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Ueshima H, Stamler J; INTERMAP
Research Group.
Estimating laboratory precision of urinary
albumin excretion and other urinary
measures in the International Study on
Macronutrients and Blood Pressure.
Am J Epidemiol 2004 160:3 287-294 15561992
74 英語 Ueshima H, Choudhury SR, Okayama A,
Hayakawa T, Kita Y, Kadowaki T, Okamura
T, Minowa M, Iimura O.
Cigarette Smoking as a Risk Factor for
Stroke Death in Japan. NIPPON DATA80.
Stroke 2004 35:8 1836-1841 15166389
75 英語 Nakamura Y, Okamura T, Tamaki S,
Kadowaki T, Hayakawa T, Kita Y, Okayama
A, Ueshima H; NIPPON DATA80 Research
Group.
Egg consumption, serum cholesterol, and
cause-specific and all-cause mortality: the
National Integrated Project for Prospective
Observation of Non-communicable Disease
and its Trends in the Aged, 1980 (NIPPON
DATA80).
Am J Clin Nutr 2004 80:1 58-63 15213028
76 英語 Okamura T, Hayakawa T, Kadowaki T, Kita
Y, Okayama A, Elliott P, Ueshima H;
NIPPONDATA80 Research Group.
Resting heart rate and cause-specific death
in a 16.5-year cohort study of the Japanese
general population.
Am Heart J 2004 147:6 1024-1032 15199351
77 英語 Teague C, Holmes E, Maibaum E, Nicolson
J, Tang H, Chan Q, Elliott P, Stamler J,
Ueshima H, Zhou B, Wilson I
Ethyl glucoside in human urine following
dietary exposure: detection by 1H NMR
spectroscopy as a result of metabonomic
screening
Analyst 2004 129:5 259-264 14978530
78 日本語 常松典子, 上島弘嗣, 奥田奈賀子, 由田克士,
岡山 明, 斎藤重幸, 坂田清美, 岡村智教, ソ
ヘル レザ チュウドリ, 門脇 崇, 喜多義邦,
中川秀昭
減塩食実施者は通常の食生活の人に比べ食
塩摂取量がどの程度少ないか？～
INTERMAP日本より～
日循予防誌 2004 39:3 149-156
79 日本語 早川 岳人, 岡村 智教, 上島 弘嗣, 谷原 真一,
岡山 明, 喜多 義邦, 藤田 委由
国民の代表サンプルを用いた高齢者日常生
活動作の5年間の推移
厚生の指標 2004 51:13 7-12
80 日本語 奥田奈賀子, 岡村智教, 門脇崇, 田中太一郎,
上島弘嗣
医学部公衆衛生実習で実施した循環器疾患
ハイリスク者に対する減量指導の試み
日本公衆衛生雑誌 2004 51:7 552-560 15446673
81 日本語 小野田敏行, 西信雄, 岡山明, 斎藤重幸, 上島
弘嗣
耐糖能異常が病型別脳卒中死亡に及ぼす影
響：日本人の代表的集団NIPPPON
DATA80の19年間の追跡結果より
厚生の指標 2004 51:2 10-16
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82 英語 Okamura T, Hayakawa T, Kadowaki T, Kita
Y, Okayama A, Elliott P, Ueshima H;
NIPPON DATA80 research group.
A combination of serum low albumin and
above-average cholesterol level was
associated with excess mortality.
J Clin Epidemiol 2004 57:11 1188-1195 15612140
83 英語 Tamaki J, Yoshita K, Kikuchi Y,
Takebayashi T, Chiba N, Okamura T,
Tanaka T, Kasagi F, Minai J, Ueshima H;
High-Risk and Population Strategy for
Occupational Health Promotion research
group.
Applicability of the stages of change model
for analyzing fruit and vegetable intake in
relation to urinary potassium excretion:
baseline results from the High-Risk and
Population Strategy for Occupational Health
Promotion (HIPOP-OHP) Study.
Hypertens Res 2004 27:11 843-850 15824466
84 英語 Okamura T, Moriyama Y, Kadowaki T,
Kanda H, Ueshima H.
Non-invasive measurement of brachial-
ankle pulse wave velocity is associated with
serum C-reactive protein but not with alpha-
tocopherol in Japanese middle-aged male
workers.
Hypertens Res 2004 27:3 173-180 15080376
85 英語 Tamaki J, Kikuchi Y, Yoshita K,
TakebayasHIPOP-OHP Studyhi T, Chiba N,
Tanaka T, Okamura T, Kasagi F, Minai J,
Ueshima H; HIPOP-OHP Research Group.
Stages of change for salt intake and urinary
salt excretion: baseline results from the
High-Risk and Population Strategy for
Occupational Health Promotion (HIPOP-
OHP) study.
Hypertens Res 2004 27:3 157-166 15080374
86 英語 Okamura T, Tanaka T, Babazono A,
Yoshita K, Chiba N, Takebayashi T,
Nakagawa H, Yamato H, Miura K, Tamaki
J, Kadowaki T, Okayama A, Ueshima H;
HIPOP-OHP Research Group.
The high-risk and population strategy for
occupational health promotion (HIPOP-
OHP) study: study design and
cardiovascular risk factors at the baseline
survey.
J Hum Hypertens 2004 18:7 475-485 14749712
87 英語 Okamura T, Tanaka T, Yoshita K, Chiba N,
Takebayashi T, Kikuchi Y, Tamaki J,
Tamura U, Minai J, Kadowaki T, Miura K,
Nakagawa H, Tanihara S, Okayama A,
Ueshima H; HIPOP-OHP research group.
Specific alcoholic beverage and blood
pressure in a middle-aged Japanese
population: the High-risk and Population
Strategy for Occupational Health Promotion
(HIPOP-OHP) Study.
J Hum Hypertens 2004 18:1 9-16 14688805
88 英語 Sekikawa A, Hayakawa T. Prevalence of hypertension, its awareness
and control in adult population in Japan.
J Hum Hypertens 2004 18:12 911-912 15343352
89 英語 Takamiya T, Zaky WR, Edmundowics D,
Kadowaki T, Ueshima H, Kuller LH,
Sekikawa A.
World Health Organization-defined
metabolic syndrome is a better predictor of
coronary calcium than the adult treatment
panel III criteria in American men aged 40-
49 years.
Diabetes Care 2004 27:12 2977-2979 15562218
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90 英語 Dyer AR, Greenland P, Elliott P, Daviglus
ML, Claeys G, Kesteloot H, Chan Q,
Ueshima H, Stamler J; INTERMAP
Research Group.
Estimating laboratory precision of urinary
albumin excretion and other urinary
measures in the International Study on
Macronutrients and Blood Pressure.
Am J Epidemiol 2004 160:3 287-294 15258002
91 英語 Horibe H, Kasagi F, Kagaya M, Matsutani
Y, Okayama A, Ueshima H; The NIPPON
TATA80 Research Group; Working Group
of Electrocardiographic Coding for the
National Survey of Circulatory Disorders,
1980.
A nineteen-year cohort study on the
relationship of electrocardiographic findings
to all cause mortality among subjects in the
national survey on circulatory disorders,
NIPPON DATA80.
J Epidemiol 2005 15:4 125-134 16141631
92 日本語 神田秀幸、中村幸志、早川岳人、岡村智
教、上島弘嗣
【アルコール関連疾患の医療経済に与える
影響】 国民健康保険加入者における飲酒
状況が医療費に及ぼす影響
日本アルコール・薬
物医学会雑誌
2005 40:3 171-180 16038418
93 英語 Saito I, Okamura T, Fukuhara S, Tanaka T,
Suzukamo Y, Okayama A, Ueshima H.
A cross-sectional study of alcohol drinking
and health-related quality of life among
male workers in Japan.
J Occup Health 2005 47:6 496-503 16369112
94 英語 Nakamura Y, Ueshima H, Okamura T,
Kadowaki T, Hayakawa T, Kita Y, Tamaki
S, Okayama A,NIPPON DATA80 Research
Group
Association between fish consumption and
all-cause and cause-specific mortality in
Japan: NIPPON DATA80, 1980-99
Am J Med 2005 118:3 239-245 15745721
95 英語 Ohsawa M, Okayama A, Sakata K, Kano K,
Itai K, Onoda T, Ueshima H
Rapid Increase in Estimated Number of
Persons with Atrial Fibrillation in Japan: An
analysis from National Surveys on
Cardiovascular Diseases in 1980, 1990 and
2000.
J Epidemiol 2005 15:5 194-197 16195640
96 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Kadowaki T, Okayama A,
Ueshima H; Health Promotion Research
Committee of the Shiga National Health
Insurance Organizations
Impact of hypertension on medical
economics: a 10-year follow-up study of
National Health Insurance in Shiga, Japan.
Hypertens Res 2005 28:11 859-864 16555573
97 英語 Tamaki S, Nakamura Y, Tabara T,
Okamura T, Kita Y, Kadowaki T, Tsujita Y,
Horie M, Miki T, Ueshima H
Combined Analysis of Polymorphisms in
Angiotensinogen and Adducin gene and
Their Effects on Hypertension in a
Japanese Sample: The Shigaraki Study
Hypertens Res 2005 28:8 645-650 16392768
98 英語 Matsui K, Kita Y, Ueshima H Informed consent, participation in, and
withdrawal from a population based cohort
study involving genetic analysis.
J Med Ethics 2005 31:7 385-392 15994356
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99 英語 Uno T, Kobayashi E, Suwazono Y, Okubo
Y, Miura K, Sakata K, Okayama A,
Ueshima H, Nakagawa H, Nogawa K
Health effects of cadmium exposure in the
general environment in Japan with special
reference to the lower limit of the
benchmark dose as the threshold level of
urinary cadmium.
Scand J Work Environ
Health
2005 31:4 307-315 16161714
100 英語 Yoshida M, Kita Y, Nakamura Y, Nozaki A,
Okayama A, Sugihara H, Kasamatsu T,
Hirose k, Kinoshita M, Ueshima H
Incidence of Acute Myocardial Infarction in
Takashima,Shiga,Japan.
Circ J 2005 69:4 404-408 15791033
101 英語 Tanihara S, Hayakawa T, Oki I, Nakamura
Y, Sakata K, Okayama A, Fujita Y,
Ueshima H, NIPPON DATA Research
Group
Proteinuria in a Prognostic Maker for
Cardiovasculaer Mortality:NIPON
DATA80,1980-1999.
J Epidemiol 2005 15:4 146-153 16141633
102 英語 Yoshita K, Miura K, Okayama A, Okuda N,
Schakel SF, Dennis B, Saitoh S, Sakata K,
Nakagawa H, Stamler J, Ueshima H
A Validation Study on Food Composition
Table for the International Cooperative
INTERMAP Study inJapan
Environmental health
and Preventive
Medicine
2005 10: 150-156
103 英語 Okuda N, Ueshima H, Okayama A, Saitoh
S, Nakagawa H, Rodriguez BL, Sakata K,
Choudhury SR, Curb JD, Stamler J;
INTERLIPID Research Group
Relation of long chain n-3 polyunsaturated
fatty acid intake to serum high density
lipoprotein cholesterol among Japanese
men in Japan and Japanese-American men
in Hawaii: the INTERLIPID study.
Atherosclerosis 2005 178:2 371-379 15694947
104 日本語 笠置文善, 児玉和紀, 早川岳人, 岡山明, 上島
弘嗣, NIPPON DATA80 研究班
NIPPON DATA80を用いた健康評価チャー
ト作成：脳卒中および冠動脈疾患
日循予防誌 2005 40:1 22-27
105 英語 Woodward M, Huxley H, Lam TH, Barzi F,
Lawes CM, Ueshima H; Asia Pacific Cohort
Studies Collaboration.
A comparison of the associations between
risk factors and cardiovascular disease in
Asia and Australasia.
Eur J Cardiovasc Prev
Rehabil
2005 12:5 484-491 16210936
106 英語 Barzi F, Patel A, Woodward M, Lawes CM,
Ohkubo T, Gu D, Lam TH, Ueshima H;
Asia Pacific Cohort Studies Collaboration.
A comparison of lipid variables as
predictors of cardiovascular disease in the
Asia Pacific region.
Ann Epidemiol 2005 15:5 405-413 15840555
107 英語 Feigin V, Parag V, Lawes CM, Rodgers A,
Suh I, Woodward M, Jamrozik K, Ueshima
H; Asia Pacific Cohort Studies
Collaboration.
Smoking and elevated blood pressure are
the most important risk factors for
subarachnoid hemorrhage in the Asia-
Pacific region: an overview of 26 cohorts
involving 306,620 participants.
Stroke 2005 36:7 1360-1365 15933249
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108 英語 Sekikawa A, Ueshima H, Zaky WR,
Kadowaki T, Edmundowicz D, Okamura T,
Sutton-Tyrrell K, Nakamura Y, Egawa K,
Kanda H, Kashiwagi A, Kita Y, Maegawa H,
Mitsunami K, Murata K, Nishio Y, Tamaki
S, Ueno Y, Kuller LH.
Much lower prevalence of coronary calcium
detected by electron-beam computed
tomography among men aged 40-49 in
Japan than in the US, despite a less
favorable profile of major risk factors.
Int J Epidemiol 2005 34:1 173-179 15563587
109 英語 Kanda H, Kita Y, Okamura T, Kadowaki T,
Yoshida Y, Nakamura Y, Ueshima H.
What factors are associated with high
plasma B-type natriuretic peptide levels in a
general Japanese population?
J Hum Hypertens 2005 19:2 165-172 15496965
110 英語 Dodge HH, Kadowaki T, Hayakawa T,
Yamakawa M, Sekikawa A, Ueshima H.
Cognitive impairment as a strong predictor
of incident disability in specific ADL-IADL
tasks among community-dwelling elders:
the Azuchi Study.
Gerontologist 2005 45:2 222-230 15799987
111 英語 Miyamatsu N, Kadowaki T, Okamura T,
Hayakawa T, Kita Y, Okayama A,
Nakamura Y, Oki I, Ueshima H.NIPPON
DATA 80
Different effects of blood pressure on
mortality from stroke subtypes depending
on BMI levels: a 19-year cohort study in the
Japanese general population--NIPPON
DATA80.
J Hum Hypertens 2005 19:4 285-291 15660119
112 英語 Takamiya T, Kadowaki T, Zaky WR,
Ueshima H, Evans RW, Okamura T,
Kashiwagi A, Nakamura Y, Kita Y, Tracy
RP, Kuller LH, Sekikawa A
The determinants of plasma plasminogen
activator inhibitor-1 levels differ for
American and Japanese men aged 40-49.
Diabetes Res Clin
Pract
2006 72:2 176-182 16325297
113 英語 Ueshima H Diuretics Usage and Future Issues. Hypertens Res 2006 29:11 835-836 17345781
114 英語 NIPPON DATA80 Research Group Risk Assessment Chart for Death Form
Cardiovascular Disease Based on a 19-
Year Follow-up Study of a Japanese
Representative Population -NIPPON DATA
80-
Circ J 2006 70:10 1249-1255 16998254
115 英語 Miura K, Nakagawa H, Ueshima H,
Okayama A, Saitoh S, Curb JD, Rodriguez
BL, Sakata K, Okuda N, Yoshita K, Stamler
J; INTERMAP Research Group;
INTERLIPID Research Group
Dietary factors related to higher plasma
fibrinogen levels of Japanese-Americans in
Hawaii compared with Japanese in Japan
Arterioscler Thromb
Vasc Biol
2006 26:7 1674-1679 16675719
116 英語 Tamaki S, Nakamura Y, Tabara Y,
Okamura T, Kita Y, Kadowaki T, Tsujita Y,
Horie M, Miki T, Ueshima H.
Relationship between the metabolic
syndrome and TRP64ARG polymorphism
of the beta3 adrenergic receptor gene in a
general sample: The Shigaraki study.
Hypertens Res 2006 29:11 891-896 17345789
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117 英語 Kadowaki T, Sekikawa A, Okamura T,
Takamiya T, Kashiwagi A, Zaky WR,
Maegawa H, El-Saed A, Nakamura Y,
Evans RW, Edmundowicz D, Kita Y, Kuller
LH, Ueshima H.
Higher levels of adiponectin in American
than in Japanese men despite obesity.
Metabolism 2006 55:12 1561-1563 17142124
118 英語 Kadowaki T, Watanabe M, Okayama A,
Hishida K, Okamura T, Miyamatsu N,
Hayakawa T, Kita Y, Ueshima H.
Continuation of smoking cessation and
following weight change after intervention in
a healthy population with high smoking
prevalence.
J Occup Health 2006 48:5 402-406 17053308
119 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Okayama A, Ueshima H, for
the Health Promotion Research Committee
of the Shiga National Health Insurance
Organizations
Medical costs of patients with hypertension
and/or diabetes: a 10-year follow-up study
of National Health Insurance in Shiga,
Japan.
J Hypertens 2006 24:11 2305-2309 17053555
120 英語 Nakamura K, Okamura T, Hayakawa T,
Kadowaki T, Kita Y, Ohnishi H, Saitoh S,
Sakata K, Okayama A, Ueshima H; The
NIPPON DATA90 Research Group
Chronic Kidney Disease is a Risk Factor for
Cardiovascular Death in a Community-
Based Population in Japan.
Circ J 2006 70:8 954-959 16864924
121 英語 Okamura T, Kadowaki T, Sekikawa A,
Murata K, Miyamatsu N, Nakamura Y, El-
Saed A, Kashiwagi A, Maegawa H, Nishio
Y, Takamiya T, Kanda H, Mitsunami K, Kita
Y, Edmundowicz D, Tamaki S, Tsujita Y,
Kuller LH, Ueshima H
Alcohol consumption and coronary artery
calcium in middle-aged Japanese men.
Am J Cardiol 2006 98:2 141-144 16828581
122 英語 Ozawa T, Ito M, Tamaki S, Yao T, Ashihara
T, Kita Y, Okamura T, Ueshima H, Horie M
Gender and Age Effects on Ventricular
Repolarization Abnormality in Japanese
General Carriers of a G643S Common
Single Nucleotide Polymorphism for the
KCNQ1 Gene.
Circ J 2006 70:6 645-650 16723781
123 英語 Kanda H, Okamura T, Turin TC, Hayakawa
T, Kadowaki T, Ueshima H
Smoking scenes in popular Japanese serial
television dramas: descriptive analysis
during the same 3-month period in two
consecutive years.
Health Promot Int 2006 21:2 98-103 16554358
124 英語 Tanaka H, Yamato H, Tanaka T, Kadowaki
T, Okamura T, Nakamura M, Okayama A,
Ueshima H
Effectiveness of a low-intensity intra-
worksite intervention for smoking cessation
in Japanese employees: three-year
intervention trial.
J Occup Health 2006 48:3 175-182 16788278
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125 英語 Kadowaki T, Sekikawa A, Murata K,
Maegawa H, Takamiya T, Okamura T, El-
Saed A, Miyamatsu N, Edmundowicz D,
Kita Y, Sutton-Tyrrell K, Kuller LH, Ueshima
H
Japanese men have larger areas of visceral
adipose tissue than Caucasian men in the
same levels of waist circumference in a
population-based study.
Int J Obes 2006 30:7 1163-1165 16446744
126 英語 Kadowaki T, Kanda H, Watanabe M,
Okayama A, Miyamatsu N, Okamura T,
Hayakawa T, Hishida K, Kita Y, Ueshima H
Are comprehensive environmental changes
as effective as health education for
smoking cessation?
Tob Control 2006 15:1 26-29 16436400
127 英語 Tamaki J, Ueshima H, Hayakawa
T,Choudhury SR, Kodama k, kita Y
,Okayama A;NIPPON DATA 80 Research
Group
Effect of conventional risk factors for
excess cardiovascular death in men:
NIPPON DATA80.
Circ J 2006 70:4 370-375 16565550
128 英語 Dumas ME, Maibaum EC, Teague C,
Ueshima H, Zhou B, Lindon JC, Nicholson
JK, Stamler J, Elliott P, Chan Q, Holmes E
Assessment of analytical reproducibility of
1H NMR spectroscopy based
metabonomics for large-scale
epidemiological research: the INTERMAP
Study.
Analytical Chemistry 2006 78:7 2199-2208 16579598
129 英語 Ueshima H Differences in medical expenditure
according to drug prices.
Hypertens Res 2006 29:5 301-302 16832148
130 英語 Woodward M, Barzi F, Martiniuk A, Fang X,
Gu DF, Imai Y, Lam TH, Pan WH, Rodgers
A, Suh I, Lee CH, Ueshima H, Huxley R;
Asaia-Pacific Cohort Studies Collaboration
Cohort profile: the Asia Pacific Cohort
Studies Collaboration.
Int J Epidemiol 2006 35:6 1412-1416 17060333
131 英語 Nakamura Y, Iso H, Kita Y, Ueshima H,
Okada K, Konishi M, Inoue M, Tsugane S
Egg consumption, serum total cholesterol
concentrations and coronary heart disease
incidence: Japan Public Health Center-
based prospective study.
Br J Nutr 2006 96:5 920-928 17092383
132 英語 Yanagita M,WIllcox BJ,Masaki KH, Chen R,
He Q, Rodriguez BL, Ueshima H, Curb JD
Disability and depression: investigating a
complex relation using physical
performance measures.
American Journal of
Geriatric Psychiatry
2006 14:12 1060-1068 17138811
133 英語 Oki I, Nakamura Y, Okamura T, Okayama
A, Hayakawa T, Kita Y, Ueshima H.
Body Mass Index and Risk of Stroke
Mortality among a Random Sample of
Japanese Adults: 19-Year Follow-Up of
NIPPON DATA80.
Cerebrovasc Dis 2006 22:56 409-415 16888384
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134 英語 Koshi Nakamura, Tomonori Okamura,
Takehito Hayakawa, Takashi Kadowaki,
Yoshikuni Kita, Akira Okayama, Hirotsugu
Ueshima , for the NIPPON DATA90
Research Group
Electrocardiogram Screening for Left High
R-Wave Predicts Cardiovascular Death in a
Japanese Community-Based
Population:NIPPON DATA 90.
Hypertens Res 2006 29:5 353-360 16832156
135 英語 Yasuyuki Nakamura,Takako
Yamamoto,Tomonori Okamura,Takashi
Kadowaki, Takehito Hayakawa, Yoshikuni
Kita, Shigeyuki Saitoh, Akira Okayama,
Hirotsugu Ueshima
Combined Cardiovascular Risk Factors and
Outcome ? NIPPON DATA80,1980-1994?
Circ J 2006 70:8 960-964 16864925
136 英語 Katsuyuki Miura, Hideaki Nakagawa,
Hirotsugu Ueshima, Akira Okayama,
Shigeyuki Saitoh, J.David Curb, Beatriz L.
Rodriguez, Kiyomi Sakata, Nagako Okuda,
Kattsushi Yoshita, Jeremiah Stamler, the
INTERMAP and INTERLIPID research
Group
Dietary Factors Related to Higher Plasma
Fibrinogen levels of Japanese-Americans in
Hawaii Compared with Japanese in Japan.
Arterioscler Thromb
Vasc Biol
2006 1674-1679 16675719
137 英語 Okayama A, Kadowaki T, Okamura T,
Hayakawa T, Ueshima H, NIPPON DATA
80 Research Group
Age-specific effects of systolic and diastolic
blood pressures on mortality due to
cardiovascular diseases among Japanese
men (NIPPON DATA80)
J Hypertens 2006 24:3 459-462 16467648
138 英語 Elliott P, Stamler J, Dyer RA, Appel L,
Dennis B, Kesteloot H, Ueshima H,
Okayama A, Chan Q, Garside BD, Zhou B,
INTERMAP Cooperative Research Group
Association Between Protein Intake and
Blood Pressure. The INTERMAP Study
Archives of Internal
Medicine
2006 166:1 79-87 16401814
139 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Okayama A, Ueshima H;
Health Promotion Research Committee of
the Shiga National Health Insurance
Organizations
The value of combining serum alanine
aminotransferase levels and body mass
index to predict mortality and medical costs:
a 10-year follow-up study of National Health
Insurance in Shiga, Japan.
J Epidemiol 2006 16:1 15-20 16369104
140 英語 Okamura T, Hayakawa T, Kadowaki T, Kita
Y, Okayama A, Ueshima H.
The inverse relationship between serum
high-density lipoprotein cholesterol level
and all-cause mortality in a 9.6-year follow-
up study in the Japanese general
population.
Atherosclerosis 2006 184:1 143-150 15913635
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141 英語 Choo J, Ueshima H, Jang Y, Sutton-Tyrrell
K, El-Saed A, Kadowaki T, Takamiya T,
Okamura T, Ueno Y, Nakamura Y,
Sekikawa A, Curb JD, Kuller LH, Shin C.
Difference in Carotid Intima-Media
Thickness Between Korean and Japanese
Men.
Ann Epidemiol 2007 18:4 310-315 17983767
142 英語 Abbott RD, Ueshima H, Masaki KH, Willcox
BJ, Rodriguez BL, Ikeda A, Yano K, White
LR, Curb JD.
Coronary Artery Calcification and Total
Mortality in Elderly Men.
J Am Geriatr Soc 2007 55:12 1948-1954 17971135
143 英語 Nakamura K, Okamura T, Hayakawa T,
Hozawa A, Kadowaki T, Murakami Y, Kita
Y, Okayama A, Ueshima H; NIPPON
DATA90 Research Group.
The proportion of individuals with alcohol-
induced hypertension among total
hypertensives in a general Japanese
population: NIPPON DATA90.
Hypertens Res 2007 30:8 663-668 17917312
144 英語 Turin TC, Kita Y, Rumana N, Sugihara H,
Morita Y, Tomioka N, Okayama A,
Nakamura Y, Ueshima H.
Registration and Surveillance of Acute
Myocardial Infarction in Japan: Monitoring
an Entire Community by the Takashima
AMI Registry.
Circ J 2007 71:10 1617-1621 17895561
145 英語 Abbott RD, Ueshima H, Rodriguez BL,
Kadowaki T, Masaki KH, Willcox BJ,
Sekikawa A, Kuller LH, Edmundowicz D,
Shin C, Kashiwagi A, Nakamura Y, El-Saed
A, Okamura T, White R, Curb JD
Coronary Artery Calcification in Japanese
Men in Japan and Hawaii.
Am J Epidemiol 2007 166:11 1280-1287 17728270
146 英語 Hayashino Y, Fukuhara S, Suzukamo Y,
Okamura T, Tanaka T, Ueshima H
Normal fasting plasma glucose levels and
type 2 diabetes: the high-risk and
population strategy for occupational health
promotion (HIPOP-CHP) study.
Acta Diabetol 2007 44:3 164-166 17721756
147 英語 Watanabe M, Okayama A, Shimamoto K,
Ueshima H.
Short-term effectiveness of an individual
counseling program for impaired fasting
glucose and mild type 2 diabetes in Japan:
a multi-center randomized control trial.
Asia Pac J Clin Nutr 2007 16:3 489-497 17704031
148 英語 Turin TC, Kita Y, Murakami Y, Rumana N,
Sugihara H, Morita Y, Hirose K, Okayama
A, Nakamura Y, Ueshima H
Increase of Stroke Incidence after
Weekend Regardless of Traditional Risk
Factors: Takashima Stroke Registry,
Japan; 1988-2003.
Cerebrovasc Dis 2007 24:4 328-338 17690544
149 英語 Nakamura K, Okamura T, Hayakawa T,
Hozawa A, Kadowaki T, Murakami Y, Kita
Y, Okayama A, Ueshima H; for the
NIPPON DATA80, 90 Research Group
The proportion of individuals with obesity-
induced hypertension among total
hypertensives in a general Japanese
population: NIPPON DATA80, 90
Eur J Epidemiol 2007 22:10 691-698 17680333
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150 英語 Yoneyama S, Miura K, Itai K, Yoshita K,
Nakagawa H, Shimmura T, Okayama A,
Sakata K, Saitoh S, Ueshima H, Elliott P,
Stamler J.
Dietary intake and urinary excretion of
selenium in the Japanese adult population:
the INTERMAP Study Japan.
Eur J Clin Nutr 2007 62:10 1187-1193 17622257
151 英語 Nakamura Y, Ueno Y, Tamaki S, Kadowaki
T, Okamura T, Kita Y, Miyamatsu N,
Sekikawa A, Takamiya T, El-Saed A,
Sutton-Tyrrell K, Ueshima H.
Fish consumption and early atherosclerosis
in middle-aged men.
Metabolism 2007 56:8 1060-1064 17618950
152 英語 Hayashino Y, Fukuhara S, Suzukamo Y,
Okamura T, Tanaka T, Ueshima H; HIPOP-
OHP Research group
Relation between sleep quality and quantity,
quality of life, and risk of developing
diabetes in healthy workers in Japan: the
High-risk and Population Strategy for
Occupational Health Promotion (HIPOP-
OHP) Study.
BMC Public Health 2007 7:147 129-129 17597542
153 英語 Matsunaga-Irie S, Ueshima H, Zaky WR,
Kadowaki T, Evans RW, Okamura T,
Takamiya T, Kita Y, Kuller LH, Sekikawa A
Serum ghrelin levels are higher in
Caucasian men than Japanese men aged
40-49 years.
Diabetes Obes Metab 2007 9:4 591-593 17587401
154 英語 Asia Pacific Cohort Studies Collaboration,
Kengne AP, Patel A, Barzi F, Jamrozik K,
Lam TH, Ueshima H, Gu DF, Suh I,
Woodward M
Systolic blood pressure, diabetes and the
risk of cardiovascular diseases in the Asia-
Pacific region.
J Hypertens 2007 25:6 1205-1213 17563533
155 英語 Ueshima H, Stamler J, Elliott P, Chan Q,
Brown IJ, Carnethon MR, Daviglus ML, He
K, Moag-Stahlberg A, Rodriguez BL,
Steffen LM, Van Horn L, Yarnell J, Zhou B;
INTERMAP Research Group.
Food omega-3 fatty acid intake of
individuals (total, linolenic acid, long-chain)
and their blood pressure: INTERMAP study.
Hypertension 2007 50:2 313-319 17548718
156 英語 Ohsawa M, Okayama A, Okamura T, Itai K,
Nakamura M, Tanno K, Kato K, Yaegashi
Y, Onoda T, Sakata K, Ueshima H
Mortality risk attributable to atrial fibrillation
in middle-aged and elderly people in the
Japanese general population: nineteen-year
follow-up in NIPPON DATA80
Circ J 2007 71:6 814-819 17526974
157 英語 Nishi N, Sugiyama H, Kasagi F, Kodama K,
Hayakawa T, Ueda K, Okayama A,
Ueshima H.
Urban-rural difference in stroke mortality
from a 19-year cohort study of the
Japanese general population: NIPPON
DATA80.
Social science &
medicine
2007 65:4 822-832 17493727
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158 英語 Kadota A, Hozawa A, Okamura T,
Kadowak T, Nakmaura K, Murakami Y,
Hayakawa T, Kita Y, Okayama A,
Nakamura Y, Kashiwagi A, Ueshima H;
NIPPON DATA Research Group.
Relationship between metabolic risk factor
clustering and cardiovascular mortality
stratified by high blood glucose and obesity:
NIPPON DATA90, 1990-2000.
Diabetes Care 2007 30:6 1533-1538 17363755
159 英語 Nakamura Y; Kita Y; Iso H; Ueshima H;
Okada K, Konishi M; Inoue M, Tsugane S;
The JPHC Study Group
Alcohol consumption, alcohol-induced
flushing and incidence of acute myocardial
infarction among middle-aged men in
Japan-Japan Public Health Center-based
prospective study.
Atherosclerosis 2007 194:2 512-6 17336308
160 英語 Yamazaki S, Fukuhara S, Suzukamo Y,
Morita S, Okamura T, Tanaka T, Ueshima
H.
Lifestyle and work predictors of fatigue in
Japanese manufacturing workers.
Occup Med 2007 57:4 262-269 17322556
161 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Okayama A, Ueshima H
Medical costs of obese Japanese: a 10-
year follow-up study of National Health
Insurance in Shiga, Japan.
Eur J Public Health 2007 17:5 424-429 17209225
162 英語 A Hozawa,Y Murakami, T Okamura, T
Kadowaki, K Nakamura, T Hayakawa, Y
Kita, Y Nakamura, A Okayama, H Ueshima,
The NIPPON DATA80 Research Group
Relation of Adult Height With Stroke
Mortality in Japan NIPPON DATA80
Stroke 2007 38:1 22-26 17138947
163 英語 Okamura T, Nakamura K, Kanda H,
Hayakawa T, Hozawa A, Murakami Y,
Kadowaki T, Kita Y, Okayama A, Ueshima
H; Health Promotion Research Committee,
Shiga National Health Insurance
Organizations.
Effect of combined cardiovascular risk
factors on individual and population medical
expenditures: a 10-year cohort study of
national health insurance in a Japanese
population.
Circ J 2007 71:6 807-813 17526973
164 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Okayama A, Ueshima H, for
the Health Promotion Research Committee
of the Shiga National Health Insurance
Organizations
Medical costs of individuals with proteinuria:
a 10-year follow-up study of National Health
Insurance in Shiga, Japan.
Public Health 2007 121:3 174-176 17055012
165 英語 Okamura T, Tanaka H, Miyamatsu N,
Hayakawa T, Kadowaki T, Kita Y,
Nakamura Y, Okayama A, Ueshima H, for
the NIPPON DATA80 Research group
The relationship between serum total
cholesterol and all-cause or cause-specific
mortality in a 17.3-year study of a Japanese
cohort.
Atherosclerosis 2007 190:1 216-223 16529754
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166 英語 Martiniuk AL, Lee CM, Lawes CM, Ueshima
H, Suh I, Lam TH, Gu D, Feigin
V,Jamrozick K, Ohkubo T, Woodward M;
Asaia-Pacific Cohort Studies Collaboration
Hypertension: its prevalence and
population-attributable fraction for mortality
from cardiovascular disease in the Asia-
Pacific region.
J Hypertens 2007 25:1 73-79 17143176
167 英語 Tamakoshi K, Toyoshima H, Yatsuya H,
Matsushita K, Okamura T, Hayakawa T,
Okayama A, Ueshima H; NIPPON DATA
Research Group
White blood cell count and risk of all-cause
and cardiovascular mortality in nationwide
sample of Japanese--results from the
NIPPON DATA90.
Circ J 2007 71:4 479-485 17384446
168 英語 Higashiyama A, Murakami Y, Hozawa A,
Okamura T, Hayakawa T, Kadowaki T, Kita
Y, Okayama A, Ueshima H
Does self-reported history of hypertension
predict cardiovascular death? Comparison
with blood pressure measurement in a 19-
year prospective study.
J Hypertens 2007 25:5 959-964 17414658
169 英語 Murakami Y, Ueshima H, Okamura T,
Kadowaki T, Hozawa A, Kita Y, Hayakawa
T, Okayama A; NIPPON DATA Research
Group
Life expectancy among Japanese of
different smoking status in Japan: NIPPON
DATA80.
J Epidemiol 2007 17:2 31-37 17420610
170 英語 Nakamura Y, Turin TC, Kita Y, Tamaki S,
Tsujita Y, Kadowaki T, Murakami Y,
Okamura T, Ueshima H
Associations of obesity measures with
metabolic risk factors in a community-
based population in Japan
Circ J 2007 71:5 776-781 17457008
171 英語 Sekikawa A, Ueshima H, Kadowaki T, El-
Saed A, Okamura T, Takamiya T,
Kashiwagi A, Edmundowicz D, Murata K,
Sutton-Tyrrell K, Maegawa H, Evans RW,
Kita Y, Kuller LH
Less subclinical atherosclerosis in
Japanese men in Japan than in White men
in the United States in the post-World War
II birth cohort.
Am J Epidemiol 2007 165:6 617-624 17244636
172 英語 Nakamura Y, Tabara Y, Miki T, Tamaki S,
Kita Y, Okamura T, Ueshima H.
Both angiotensinogen M235T and alpha-
adducin G460W polymorphisms are
associated with hypertension in the
Japanese population.
J Hum Hypertens 2007 21:3 253-255 17215849
173 英語 Yatsu K, Mizuki N, Hirawa N, Oka A, Itoh N,
Yamane T, Ogawa M, Shiwa T, Tabara Y,
Ohno S, Soma M, Hata A, Nakao K,
Ueshima H, Ogihara T, Tomoike H, Miki T,
Kimura A, Mano S, Kulski JK, Umemura S,
Inoko H.
High-resolution mapping for essential
hypertension using microsatellite markers.
Hypertension 2007 49:3 446-452 17242298
174 英語 Teramoto T, Sasaki J, Ueshima H, Egusa
G, Kinoshita M, Shimamoto K, Daida H,
Biro S, Hirobe K, Funahashi T, Yokote K,
Yokode M.
Executive Summary of Japan
Atherosclerosis Society (JAS) Guideline for
Diagnosis and Prevention of Atherosclerotic
Cardiovascular Diseases for Japanese.
J Atheroscler Thromb 2007 14:2 45-50 17485887
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175 英語 Tsujita Y, Nakamura Y, Zhang Q, Tamaki
S, Nozaki A, Amamoto K, Kadowaki T, Kita
Y, Okamura T, Horie M, Ueshima H
The Association between High-Density
Lipoprotein Cholesterol Level and
Cholesteryl Ester Transfer Protein TaqIB
Gene Polymorphism is Influenced by
Alcohol Drinking in a Population-Based
Sample
Atherosclerosis 2007 191:1 199-205 16674961
176 英語 Hozawa A, Okamura T, Kadowaki T,
Murakami Y, Nakamura K, Hayakawa T,
Kita Y, Nakamura Y, Okayama A; Hirotsugu
Ueshima for NIPPON DATA80 Research
group.
Is weak association between cigarette
smoking and cardiovascular disease
mortality observed in Japan explained by
low total cholesterol? NIPPON DATA80.
Int J Epidemiol 2007 36:5 1060-1067 17846054
177 英語 Kawano Y, Tsuchihashi T, Matsuura H,
Ando K, Fujita T, Ueshima H; Working
Group for Dietary Salt Reduction of the
Japanese Society of Hypertension.
Report of the Working Group for Dietary
Salt Reduction of the Japanese Society of
Hypertension: (2) Assessment of salt intake
in the management of hypertension.
Hypertens Res 2007 30:10 887-893 18049019
178 英語 Kawano Y, Ando K, Matsuura H,
Tsuchihashi T, Fujita T, Ueshima H;
Working Group for Dietary Salt Reduction
of the Japanese Society of Hypertension.
Report of the Working Group for Dietary
Salt Reduction of the Japanese Society of
Hypertension: (1) Rationale for salt
restriction and salt-restriction target level for
the management of hypertension.
Hypertens Res 2007 30:10 879-886 18049018
179 英語 Hozawa A, Okamura T, Kadowaki T,
Murakami Y, Nakamura K, Hayakawa T,
Kita Y, Nakamura Y, Okayama A, Ueshima
H; NIPPON DATA90 Research Group.1
gamma-Glutamyltransferase predicts
cardiovascular death among Japanese
women.
Atherosclerosis 2007 194:2 498-504 17034795
180 英語 Tanaka T, Okamura T, Yamagata Z,
Takebayashi T, Tamura U, Kusaka Y,
Urano S, Miyoshi Y, Okayama A, Ueshima
H; HIPOP-OHP Research Group.
Awareness and treatment of hypertension
and hypercholesterolemia in Japanese
workers: the High-risk and Population
Strategy for Occupational Health Promotion
(HIPOP-OHP) study.
Hypertens Res 2007 30:10 921-928 18049023
181 英語 El-Saed A, Sekikawa A, Zaky RW,
Kadowaki T, Takamiya T, Okamura T,
Edmundowicz D, Kita Y, Kuller LH,
Ueshima H.
Association of Lipoprotein-associated
Phospholipase A2 with Coronary
Calcification among American and
Japanese Men.
J Epidemiol 2007 17:6 179-185 18094516
182 英語 Kita Y, Turin TC, Rumana N, Sugihara H,
Morita Y, Hirose K, Okayama A, Nakamura
Y, Ueshima H; Takashima Stroke Registry.
Surveillance and measuring trends of
stroke in Japan: the Takashima Stroke
Registry (1988 - present).
Int J Stroke 2007 2:2 129-132 18705970
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183 英語 Abbott RD, Ueshima H, Hozawa A,
Okamura T, Kadowaki T, Miura K, Okuda
N, Nakamura Y, Okayama A, Kita Y,
Rodriguez BL, Yano K, Curb JD
Risk factor effects and total mortality in
older Japanese men in Japan and Hawaii.
Ann Epidemiol 2008 18: 913-918 19041590
184 英語 Chiba N, Okuda N, Okayama A, Kadowaki
T, Ueshima H
Development of a food frequency and
quantity method for assessing dietary
habits of Japanese individuals--comparison
with results from 24hr recall dietary survey
J Atheroscler Thromb 2008 15: 324-333 19060423
185 英語 Nakamura Y, Ueshima H, Okuda N,
Higashiyama A, Kita Y, Kadowaki T,
Okamura T, Murakami Y, Okayama A,
Choudhury SR, Rodriguez B, Curb JD,
Stamler J; INTERLIPID Research Group.
Relation of dietary and other lifestyle traits
to difference in serum adiponectin
concentration of Japanese in Japan and
Hawaii: the INTERLIPID Study.
Am J Clin Nutr 2008 88:2 424-430 18689379
186 英語 Woodward M, Martiniuk A, Ying Lee CM,
Lam TH, Vanderhoorn S, Ueshima H, Fang
X, Kim HC, Rodgers A, Patel A, Jamrozik
K, Huxley R; for the Asia Pacific Cohort
Studies Collaboration.
Elevated total cholesterol: its prevalence
and population attributable fraction for
mortality from coronary heart disease and
ischaemic stroke in the Asia-Pacific region.
Eur J Cardiovasc Prev
Rehabil
2008 15:4 397-401 18677162
187 英語 Sekikawa A, Curb JD, Ueshima H, El-Saed
A, Kadowaki T, Abbott RD, Evans RW,
Rodriguez BL, Okamura T, Sutton-Tyrrell K,
Nakamura Y, Masaki K, Edmundowicz D,
Kashiwagi A, Willcox BJ, Takamiya T,
Mitsunami K, Seto TB, Murata K, White RL,
Kuller LH; ERA JUMP
Marine-derived n-3 fatty acids and
atherosclerosis in Japanese, Japanese-
American, and white men: a cross-sectional
study.
J Am Coll Cardiol 2008 52:6 417-424 18672160
188 英語 Tzoulaki I, Brown IJ, Chan Q, Van Horn L,
Ueshima H, Zhao L, Stamler J, Elliott P;
International Collaborative Research Group
on Macro-/Micronutrients and Blood
Pressure.
Relation of iron and red meat intake to
blood pressure: cross sectional
epidemiological study.
BMJ 2008 337: 258- 18632704
189 英語 Shimano H, Arai H, Harada-Shiba M,
Ueshima H, Ohta T, Yamashita S, Gotoda
T, Kiyohara Y, Hayashi T, Kobayashi J,
Shimamoto K, Bujo H, Ishibashi S, Shirai K,
Oikawa S, Saito Y, Yamada N.
Proposed guidelines for
hypertriglyceridemia in Japan with non-HDL
cholesterol as the second target.
J Atheroscler Thromb 2008 15:3 116-121 18603817
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190 英語 Kamon Y, Okamura T, Tanaka T, Hozawa
A, Yamagata Z, Takebayashi T, Kusaka Y,
Urano S, Nakagawa H, Kadowaki T,
Miyoshi Y, Yamato H, Okayama A,
Ueshima H; the HIPOP-OHP Research
Group.
Marital Status and Cardiovascular Risk
Factors among Middle-aged Japanese
Male Workers: The High-risk and
Population Strategy for Occupational Health
Promotion (HIPOP-OHP) Study.
J Occup Health 2008 50:4 348-356 18540118
191 英語 Barzi F, Huxley R, Jamrozik K, Lam TH,
Ueshima H, Gu D, Kim HC, Woodward M.
Association of smoking and smoking
cessation with major causes of mortality in
the Asia Pacific Region: the Asia Pacific
Cohort Studies Collaboration.
Tob Control 2008 17:3 166-172 18522967
192 英語 Nakamura K, Okamura T, Kanda H,
Hayakawa T, Murakami Y, Okayama A,
Ueshima H, For The Health Promotion
Research Committee Of The Shiga
National Health Insurance Organizations.
Medical expenditure for diabetic patients: A
10-year follow-up study of National Health
Insurance in Shiga, Japan.
Public Health 2008 122:11 1226-1228 18486163
193 英語 Teramoto T, Sasaki J, Ueshima H, Egusa
G, Kinoshita M, Shimamoto K, Daida H,
Biro S, Hirobe K, Funahashi T, Yokote K,
Yokode M.
Primary hyperlipidemia. J Atheroscler Thromb 2008 15:2 49-51 18480589
194 英語 Murakami Y, Hozawa A, Okamura T,
Ueshima H; Evidence for Cardiovascular
Prevention From Observational Cohorts in
Japan Research Group (EPOCH-JAPAN).
Relation of blood pressure and all-cause
mortality in 180,000 Japanese participants:
pooled analysis of 13 cohort studies.
Hypertension 2008 51:6 1483-1491 18443234
195 英語 Hozawa A, Okamura T, Oki I, Murakami Y,
Kadowaki T, Nakamura K, Miyamatsu N,
Hayakawa T, Kita Y, Nakamura Y,
Nakamura Y, Abbott RD, Okayama A,
Ueshima H.
Relationship Between BMI and All-cause
Mortality in Japan: NIPPON DATA80.
Obesity 2008 16:7 1714-1717 18421264
196 英語 Rumana N, Kita Y, Turin TC, Murakami Y,
Sugihara H, Morita Y, Tomioka N,
Okayama A, Nakamura Y, Abbott RD,
Ueshima H.
Trend of increase in the incidence of acute
myocardial infarction in a Japanese
population: Takashima AMI Registry, 1990-
2001.
Am J Epidemiol 2008 167:11 1358-1364 18381360
197 英語 Yamamoto T, Nakamura Y, Hozawa A,
Okamura T, Kadowaki T, Hayakawa T,
Murakami Y, Kita Y, Okayama A, Abbott
RD, Ueshima H; NIPPON DATA80
Research Group.
Low-risk profile for cardiovascular disease
and mortality in Japanese.
Circ J 2008 72:4 545-550 18362423
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198 英語 Kohara K, Tabara Y, Nakura J, Imai Y,
Ohkubo T, Hata A, Soma M, Nakayama T,
Umemura S, Hirawa N, Ueshima H, Kita Y,
Ogihara T, Katsuya T, Takahashi N,
Tokunaga K, Miki T.
Identification of hypertension-susceptibility
genes and pathways by a systemic multiple
candidate gene approach: the millennium
genome project for hypertension.
Hypertens Res 2008 31:2 203-212 18360038
199 英語 Hozawa A, Okamura T, Murakami Y,
Kadowaki T, Nakamura K, Hayakawa T,
Kita Y, Nakamura Y, Abbott RD, Okayama
A, Ueshima H; NIPPON DATA80 Research
Group.
Joint impact of smoking and hypertension
on cardiovascular disease and all-cause
mortality in Japan: NIPPON DATA80, a 19-
year follow-up.
Hypertens Res 2008 30:12 1169-1175 18344621
200 英語 Nakamura K, Barzi F, Lam TH, Huxley R,
Feigin VL, Ueshima H, Woo J, Gu D,
Ohkubo T, Lawes CM, Suh I, Woodward M;
Asia Pacific Cohort Studies Collaboration.
Cigarette smoking, systolic blood pressure,
and cardiovascular diseases in the Asia-
Pacific region.
Stroke 2008 39:6 1694-1702 18323508
201 英語 Elliott P, Kesteloot H, Appel LJ, Dyer AR,
Ueshima H, Chan Q, Brown IJ, Zhao L,
Stamler J; INTERMAP Cooperative
Research Group.
Dietary phosphorus and blood pressure:
international study of macro- and micro-
nutrients and blood pressure.
Hypertension 2008 51:3 669-675 18250363
202 英語 Hayashino Y, Fukuhara S, Okamura T,
Yamato H, Tanaka H, Tanaka T, Kadowaki
T, Ueshima H; HIPOP-OHP Research
Group.
A prospective study of passive smoking
and risk of diabetes in a cohort of workers:
the High-Risk and Population Strategy for
Occupational Health Promotion (HIPOP-
OHP) study.
Diabetes Care 2008 31:4 732-734 18235051
203 英語 Turin TC, Kita Y, Murakami Y, Rumana N,
Sugihara H, Morita Y, Tomioka N,
Okayama A, Nakamura Y, Abbott RD,
Ueshima H.
Higher Stroke Incidence in the Spring
Season Regardless of Conventional Risk
Factors. Takashima Stroke Registry,
Japan, 1988-2001.
Stroke 2008 39:3 745-752 18258821
204 英語 Holmes E, Loo RL, Stamler J, Bictash M,
Yap IK, Chan Q, Ebbels T, De Iorio M,
Brown IJ, Veselkov KA, Daviglus ML,
Kesteloot H, Ueshima H, Zhao L, Nicholson
JK, Elliott P.
Human metabolic phenotype diversity and
its association with diet and blood pressure.
Nature 2008 15:453 396-400 18425110
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205 英語 Miura K, Stamler J, Nakagawa H, Elliott P,
Ueshima H, Chan Q, Brown IJ, Tzoulaki I,
Saitoh S, Dyer AR, Daviglus ML, Kesteloot
H, Okayama A, Curb JD, Rodriguez BL,
Elmer PJ, Steffen LM, Robertson C, Zhao
L; for the International Study of Macro-
Micronutrien
Relationship of Dietary Linoleic Acid to
Blood Pressure. The International Study of
Macro-Micronutrients and Blood Pressure
Study.
Hypertension 2008 52:2 408-414 18606902
206 英語 Sekikawa A, Ueshima H, Sutton-Tyrrell K,
Kadowaki T, El-Saed A, Okamura T,
Takamiya T, Ueno Y, Evans RW,
Nakamura Y, Edmundowicz D, Kashiwagi
A, Maegawa H, Kuller LH.
Intima-media thickness of the carotid artery
and the distribution of lipoprotein
subclasses in men aged 40 to 49 years
between whites in the United States and the
Japanese in Japan for the ERA JUMP
study.
Metabolism 2008 57:2 177-182 18191046
207 英語 Tamaki S, Nakamura Y, Tabara Y,
Okamura T, Kanda H, Kita Y, Kadowaki T,
Tsujita Y, Turin TC, Horie M, Miki T,
Ueshima H
Association between polymorphism of the
AGTR1 and cardiovascular events in a
Japanese general sample (The Shigaraki
Study)
Int J Cardiol [Epub
ahead of print]
2008 18676046
208 日本語 上田博子, 東山綾, 岡山明, 岡村智教, 奥田奈
賀子, 由田克士, 斎藤重幸, 坂田清美, ソヘ
ル・レザ・チョウドリ, 門脇崇, 喜多義邦,
三浦克之, 中川秀昭, 渡邊至, 上島弘嗣,
INTERMAP研究
中年男性の肥満と脂肪エネルギー比率との
関連 ～INTERMAP 日本における検討～
日循予防誌 2008 43:2 123-131
209 日本語 笠置文善、片山博昭、児玉和紀、上島弘嗣 循環器疾患リスク評価チャートのＰＣソフ
トの開発
日循予防誌 2008 43:2 166-171
210 英語 Hozawa A, Okamura T, Murakami Y,
Kadowaki T, Okuda N, Takashima N,
Hayakawa T, Kita Y, Miura K, Nakamura Y,
Okayama A, Ueshima H.
High blood pressure in middle age is
associated with a future decline in activities
of daily living. NIPPON DATA80.
J Hum Hypertens
[Epub ahead of print]
2008 19092846
211 英語 Turin TC, Kita Y, Rumana N, Ichikawa M,
Sugihara H, Morita Y, Tomioka N,
Okayama A, Nakamura Y, Ueshima H.
Case Fatality of Stroke and Day of the
Week: Is the Weekend Effect an Artifact?.
Takashima Stroke Registry, Japan (1988-
2003).
Cerebrovasc Dis 2008 26:6 606-611 18946216
212 英語 Nakamura Y, Ueshima H, Okamura T,
Kadowaki T, Hayakawa T, Kita Y, Abbott
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